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4 :کاٍش یساختار هَتَرّا   
:ل ضذُ اًذیتطک یِ از سِ بخص اصلیپا–طگر یکاٍش پیوا یّوِ هَتَرّا
ت ّا را یبِ ًام رٍبات، صفحات ٍب ٍ ٍب سا یا ػٌکبَت، کِ تَسط برًاهِ ایطگر یوایًخست، پ 
گر ید یت ّایا ٍب سایهَجَد در آًْا کِ بِ صفحات  یًَذّایخَاًٌذ، ٍ پ یکٌٌذ، ه یهلاقات ه
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.گردد یگاُ دادُ ّا ارسال هیا پایِ یًوا یؼٌیاستخراج ٍ بِ بخص دٍم هَتَرّا 
کِ از  یبرًاهِ ا. ک هَتَر کاٍش استیي بخص ی، سَه)پردازضگر درخَاست(ًرم افسار هَتَر کاٍش 
ک جستجَ هطابقت دارًذ یرا کِ با  یِ هَتَر کاٍش، صفحاتیَى ّا صفحِ ثبت ضذُ در ًوایلیاى بیه
آى هَتَر،  یتن ّایضذُ ٍ الگَر یابیاًتخاب، ٍ بر اساس هٌطق هَتَر کاٍش در هَرد ربط هٌابغ باز
 .گردًذ ین هیٍ تٌظ یرتبِ بٌذ
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 اينترنت روي بر موجود اطلاعات بيشترين هرچند
 زبان به اطلاعات حجم ولي است، انگليسي زبان به
.است افزايش حال در سرعت با نيز فارسي
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مقالات بر حسب مجلو
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مثال
مقالاتی با عناوين مراقبت پرستاری
مقالاتی با عناوين کيفيت زندگی
مقالاتی با عناوين سبک زندگی و شبکه های 
اجتماعی
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ّسار ركَرد 51: از كشَر  خبرج  ايراًي  التحصيلاى فبرغ  ّبي ًبهِ پبيبى -
ّسار ركَرد 81: پبيبى ًبهِ ّبي جذيذ  -
 ّسار ركَرد 78: كشَر  پژٍّشي  ّبي طرح-
 ّسار ركَرد 49:   ايراى  ٍفرٌّگي علوي ّبي ّب ٍ سوپَزيَم سويٌبرّب،كٌگرُ هقبلات-
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 ايراى  ّبي هَجَد در كتببخبًِ  لاتيي  ادٍاري  ًشريبت  فْرستگبى-
 تربيتي  علَم-
ارشذ كشَر  ٍ هتخصصيي  هحققيي  اطلاعبت-
 آة  اطلاعبت-
خسر  اطلاعبت-
:شبهل
تب كٌَى 1531از سبل رسبًي ًشريِ اطلاعهتي كبهل هقبلات-
الوللي هقبلات ارائِ شذُ در ّوبيشْبي بييهتي كبهل-
تْيِ شذُ تَسط كبرشٌبسبى ٍ اعضبي ّيئت علوي گسارشْبي علويهتي كبهل-
هركس
اجرا شذُ در هركسطرحْبي پژٍّشيهتي كبهل برخي از-
در هركسكتببْبي هٌتشر شذُهتي كبهل برخي از-
سبيتْبي ٍابستِهتي كبهل گسارش طرحْبي پژٍّشي ٍ گسارشْبي علوي در-
هجلِ الكترًٍيكيهقبلات-
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گزارش استنادي مجلات ايران=  RCJ
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7831گزارش استنادی کل نشریات پزشکی در سال 
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مقالاتی با عناوين مراقبت پرستاری و مولتيپل 
اسکلروزيس
پايان نامه هايی با عناوين کيفيت زندگی و سرطان
کنگره اعصاب
کنگره ام اس
طرح های پژوهشی با عناوين سلامت
طرح های پژوهشی با عناوين کيفيت زندگی
تهران/مقالات منتشر شده در مجله علوم پزشکی قزوين
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سایت كتببخبًِ هلي ايراى
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جستجَي پيشرفتِ كتببخبًِ
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ليست مقالات يا کتابهايی با موضوع مولتيپل 
اسکلروزيس
مقالاتی با عناوين کيفيت زندگی و سکته مغزی
کتابهايی با موضوع سکته مغزی
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آخرين اخبار در رابطه با سل ريوی
آخرين اخبار در رابطه با ايدز
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 مداَم آمُزش ٌاي-كىگري َ سمیىارٌا لیست
 ضرية( rotcaF tcapmI فايل جديدتريه دريافت
 )مجلات تاثیر
كطُر داخل مطالعاتي فرصت ٌاي دَري
پايص َ ارزضیاتي ٌاي فرم دريافت
كطُر پسضكي علُم تحقیقاتي مراكس فٍرست
 پسضكي علُم ٌاي كىگري َ سمیىارٌا معرفي
 سايت َب طريق از كطُر از خارج
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بخش هاي ديگر
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اطلاعات دارويی در رابطه با مسکن ها
اطلاعات دارويی در رابطه با آنتی بيوتيک ها
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